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2000 2001 2002 2003 2004
1 Alfa Retailindo 27 April'01 9 April'02 28 Maret'03 24 April'04 30 Maret'05
2 Aneka Tambang 9 April '01 15 April'02 31 Maret'03 1 Feb'05 31 Maret'05
3 Aqua Golden Mississippi 24 April'01 24 April'02 26 Maret'03 27 Maret'04 31 Maret'05
4 Asahimas Flat Glass 13 Maret'01 29 April'02 27 Maret'03 26 Maret'04 29 Maret'05
5 Astra Agro Lestari 17 April'01 26 April'02 27 Maret'03 31 Maret'04 21 Maret'05
6 Astra Graphia 19 April'01 19 April'02 27 Maret'03 27 Maret'04 21 Maret'05
7 Astra International 28 April'01 30 April'02 28 Maret'03 29 Maret'04 22 Maret'05
8 Astra Otoparts 18 April'01 29 April'02 21 Maret'03 24 April'04 31 Mei'05
9 Asuransi Bintang 5 April'01 29 April'02 31 Maret'03 19 Maret'04 31 Maret'05
10 Asuransi Dayin Mitra 30 April'01 26 April'02 31 Maret'03 27 Maret'04 15 April'05
11 Asuransi Harta Aman Pratama 27 April'01 29 April'02 28 Maret'03 6 Maret'04 30 Maret'05
12 Asuransi Ramayana 27 April'01 19 April'02 31 Maret'03 29 Maret'04 4 April'05
13 Bahtera Adimina Samudra 2 April'01 16 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 2 Mei'05
14 Bakrie & Brothers 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 1 April'05
15 Bakrie Sumatra Plantation 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
16 Bank Buana Indonesia 27 April'01 8 Maret'02 11 Maret'03 29 Maret'04 15 Maret'05
17 Bank Central Asia 25 April'01 28 Maret'02 31 Maret'03 20 Feb'04 23 Feb'06
18 Bank Danamon Indonesia 30 April'01 19 April'02 7 Maret'03 16 Feb'04 21 Feb'05
19 Bank Lippo 24 April'01 17 April'02 31 Maret'03 16 Jan'04 8 Feb'05
20 Bank Mega 29 Maret'01 15 April'02 21 Maret'03 21 Maret'04 15 Feb'05
21 Bank Negara Indonesia 30 Maret'01 20 Mei'02 28 Maret'03 28 Maret'04 30 Maret'05
22 Bank NISP 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 8 Maret'04 1 April'05
23 BAT Indonesia 6 April'01 5 April'02 31 Maret'03 18 Maret'04 17 Maret'05
24 Bentoel Internasional Investama 27 April'01 30 April'02 30 April'03 31 Maret'04 18 April'05
25 Berlian Laju Tanker 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
26 Berlina 30 April'01 7 Mei'02 3 April'03 31 Maret'04 31 Maret'05
27 Bimantara Citra 2 April'01 16 April'02 28 Maret'03 24 April'04 31 Maret'05
28 Centris Multipersada Pratama 27 April'01 30 April'02 1 Mei'03 25 April'04 28 April'05
29 Charoen Pokphan Indonesia 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 24 April'04 31 Maret'05
30 Citra Marga Nusaphala Persada 30 April'01 12 Juni'02 30 Maret'03 24 April'04 24 Maret'05
31 Citra Tubindo 27 April'01 27 April'02 31 Maret'03 29 Maret'04 31 Maret'05
32 Darya Varia Laboratoria 1 Maret'01 17 April'02 27 Maret'03 26 Maret'04 29 Maret'05
33 Davomas Abadi 27 April'01 5 April'02 27 Maret'03 27 Maret'04 31 Maret'05
34 Duta Pertiwi 24 April'01 18 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 30 Maret'05
35 Duta Pertiwi Nusantara 20 April'01 26 April'02 28 Maret'03 24 April'04 1 April'05
36 Dynaplast 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
37 Ekadharma Tape Industries 27 April'01 30 April'02 31 Maret'03 24 April'04 29 Maret'05
38 Fast Food Indonesia 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 7 April'04 31 Maret'05
39 Fortune Mate Indonesia 17 April'01 5 April'02 31 Maret'03 7 Okt'04 31 Maret'05
40 Gudang Garam 31 Maret'01 3 April'02 31 Maret'03 29 Maret'04 13 Mei'05
41 HM Sampoerna 9 April'01 27 Maret'02 31 Maret'03 27 Maret'04 29 Maret'05
42 Hotel Sahid Jaya International 16 Mei'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 1 April'05
No Nama Perusahaan
Tanggal Publikasi Laporan Keuangan
43 Indocement Tunggal Prakarsa 30 April'01 29 April'02 24 Maret'03 25 Maret'04 23 Maret'05
44 Indofood Sukses Makmur 26 Feb'01 28 Feb'02 31 Maret'03 24 Maret'04 1 April'05
45 Indomobil Sukses International 30 April'01 30 April'02 30 April'03 29 Maret'04 17 Mei'05
46 Indosat 10 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 29 Maret'05
47 Indospring 28 April'01 29 April'02 31 Maret'03 29 Maret'04 30 Maret'05
48 International Nickel Indonesia 22 Maret'01 10 April'02 18 Maret'03 24 April'04 2 Mei'05
49 Intraco Penta 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 30 Maret'05
50 Jakarta Setiabudi Internas 20 April'01 25 Maret'02 31 Maret'03 31 Maret'04 7 April'05
51 Jaya Pari Steel 26 April'01 29 April'02 31 Maret'03 6 Mei'04 31 Maret'05
52 Jaya Real Property 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 29 April'04 31 Maret'05
53 Kageo Igar Jaya 30 April'01 27 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 30 Maret'05
54 Maskapai Reasuransi Indonesia 25 April'01 11 Maret'02 31 Maret'03 17 Maret'04 31 Maret'05
55 Matahari Putra Prima 9 Maret'01 14 Maret'02 31 Maret'03 24 April'04 31 Maret'05
56 Medco Energi Internasional 29 Mei'01 30 April'02 8 April'03 27 April'04 7 Juli'05
57 Merck 21 April'01 27 April'02 24 Maret'03 29 Maret'04 28 Maret'05
58 Metrodata Electronics 30 Maret'01 30 April'02 1 April'03 31 Maret'04 31 Maret'05
59 Mulia Industrindo 30 April'01 30 April'02 28 Maret'03 1 Feb'05 31 Maret'05
60 Mulialand 19 Mei'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
61 Multi Bintang Indonesia 21 Maret'01 8 April'02 28 Maret'03 28 Maret'04 29 Maret'05
62 Mustika Ratu 25 April'01 10 Mei'02 19 Mei'03 20 Juni'04 1 April'05
63 Pan Brothers 27 April'01 29 April'02 27 Maret'03 1 Feb'05 31 Maret'05
64 Panin Sekuritas 19 April'01 19 April'02 28 Maret'03 9 Feb'04 31 Maret'05
65 Petrosea 27 April'01 26 April'02 31 Maret'03 24 April'04 30 Maret'05
66 Plaza Indonesia Realty 27 April'01 30 April'02 28 Maret'03 28 Maret'04 31 Maret'05
67 Pudjiadi Prestige Limited 30 April'01 8 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
68 Ramayana Lestari Sentosa 27 April'01 30 April'02 31 Maret'03 19 Maret'04 31 Maret'05
69 Rig Tenders Indonesia 27 April'01 25 April'02 31 Maret'03 24 April'04 31 Maret'05
70 Samudera Indonesia 26 April'01 29 April'02 3 April'03 1 April'04 31 Maret'05
71 Sarasa Nugraha 29 Maret'01 30 April'02 31 Maret'03 24 April'04 1 April'05
72 Sari Husada 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
73 Semen Gresik 16 April'01 24 April'02 17 Juni'03 30 Juni'04 19 April'05
74 Sepatu Bata 27 April'01 26 April'02 31 Maret'03 24 April'04 31 Maret'05
75 Sierad Produce 5 Mei'01 1 Mei'02 31 Maret'03 31 Maret'04 5 April'05
76 Sona Topas Tourism Industry 12 April'01 15 April'02 27 Maret'03 24 April'04 21 April'05
77 Squibb Indonesia 30 April'01 11 Mei'02 6 Juni'03 14 Juni'04 2 Mei'05
78 SUCACO 26 April'01 29 April'02 31 Maret'03 24 April'04 2 April'05
79 Sumalindo Lestari Jaya 30 April'01 29 April'02 16 April'03 28 April'04 11 April'05
80 Sumi Indo Kabel 2 Mei'01 30 April'02 28 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
81 Summitplast 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
82 Surya Semesta Internusa 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
83 Surya Toto Indonesia 27 April'01 30 April'02 9 April'03 16 April'04 25 Jan'05
84 Suryainti Permata 30 April'01 10 Mei'02 1 April'03 3 April'04 8 Maret'05
85 Tempo Scan Pacific 6 April'01 26 April'02 31 Maret'03 2 Feb'05 31 Maret'05
86 TIFICO 28 April'01 26 April'02 28 Maret'03 28 Maret'04 15 Juni'05
87 Tigaraksa Satria 27 April'01 29 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
88 TIMAH 28 Feb'01 8 Maret'02 31 Maret'03 24 April'04 29 Maret'05
89 Trias Sentosa 30 April'01 30 April'02 31 Maret'03 31 Maret'04 31 Maret'05
90 Trimegah Securities 26 April'01 3 Mei'02 31 Maret'03 12 Maret'04 31 Maret'05
91 Tunas Baru Lampung 30 April'01 30 April'02 22 Mei'03 2 Feb'04 31 Maret'05
92 Tunas Ridean 9 April'01 30 April'02 26 Maret'03 28 Maret'04 30 Maret'05
93 Ultrajaya Milk Industri 27 April'01 29 April'02 26 April'03 31 Maret'04 30 Maret'05
94 Unilever Indonesia 16 Maret'01 22 Maret'02 31 Maret'03 24 April'04 16 Maret'05
2000 2001 2002 2003 2004
1 Alfa Retailindo 0 0 0 1 0
2 Aneka Tambang 0 0 0 1 0
3 Aqua Golden Mississippi 0 0 0 0 0
4 Asahimas Flat Glass 0 0 0 0 0
5 Astra Agro Lestari 0 0 0 0 0
6 Astra Graphia 0 0 0 0 0
7 Astra International 0 0 0 0 0
8 Astra Otoparts 0 0 0 1 1
9 Asuransi Bintang 0 0 0 0 0
10 Asuransi Dayin Mitra 0 0 0 0 0
11 Asuransi Harta Aman Pratama 0 0 0 0 0
12 Asuransi Ramayana 1 1 1 1 1
13 Bahtera Adimina Samudra 0 0 0 0 1
14 Bakrie & Brothers 0 0 0 0 1
15 Bakrie Sumatra Plantation 0 0 0 0 0
16 Bank Buana Indonesia 0 0 0 0 0
17 Bank Central Asia 0 0 0 0 1
18 Bank Danamon Indonesia 0 0 0 0 0
19 Bank Lippo 0 0 0 0 0
20 Bank Mega 0 0 0 0 0
21 Bank Negara Indonesia 0 1 0 0 0
22 Bank NISP 0 0 0 0 1
23 BAT Indonesia 0 0 0 0 0
24 Bentoel Internasional Investama 0 0 0 0 1
25 Berlian Laju Tanker 0 0 0 0 0
26 Berlina 0 1 0 0 0
27 Bimantara Citra 0 0 0 1 0
28 Centris Multipersada Pratama 0 0 1 1 1
29 Charoen Pokphan Indonesia 0 0 0 1 0
30 Citra Marga Nusaphala Persada 0 1 1 1 0
31 Citra Tubindo 0 0 0 0 0
32 Darya Varia Laboratoria 0 0 0 0 0
33 Davomas Abadi 0 0 0 0 0
34 Duta Pertiwi 0 0 0 0 0
35 Duta Pertiwi Nusantara 0 0 0 1 1
36 Dynaplast 0 0 0 0 0
37 Ekadharma Tape Industries 0 0 0 1 0
38 Fast Food Indonesia 0 0 0 1 0
39 Fortune Mate Indonesia 0 0 0 1 0
40 Gudang Garam 0 0 0 0 1
41 HM Sampoerna 0 0 0 0 0
42 Hotel Sahid Jaya International 1 0 0 0 1
No Nama Perusahaan
Status Ketepatan Waktu
43 Indocement Tunggal Prakarsa 0 0 0 0 0
44 Indofood Sukses Makmur 0 0 0 0 1
45 Indomobil Sukses International 1 1 1 1 1
46 Indosat 0 0 0 0 0
47 Indospring 0 0 0 0 0
48 International Nickel Indonesia 0 0 0 1 1
49 Intraco Penta 0 0 0 0 0
50 Jakarta Setiabudi Internas 0 0 0 0 1
51 Jaya Pari Steel 0 0 0 0 0
52 Jaya Real Property 0 0 0 1 0
53 Kageo Igar Jaya 0 0 0 0 0
54 Maskapai Reasuransi Indonesia 0 0 0 0 0
55 Matahari Putra Prima 0 0 0 1 0
56 Medco Energi Internasional 1 1 1 1 1
57 Merck 0 0 0 0 0
58 Metrodata Electronics 0 0 0 0 0
59 Mulia Industrindo 0 0 0 1 0
60 Mulialand 1 0 0 0 0
61 Multi Bintang Indonesia 0 0 0 0 0
62 Mustika Ratu 1 1 1 1 1
63 Pan Brothers 0 0 0 1 0
64 Panin Sekuritas 0 0 0 0 0
65 Petrosea 0 0 0 1 0
66 Plaza Indonesia Realty 0 0 0 0 0
67 Pudjiadi Prestige Limited 0 0 0 0 0
68 Ramayana Lestari Sentosa 0 0 0 0 0
69 Rig Tenders Indonesia 0 0 0 1 0
70 Samudera Indonesia 0 0 0 1 0
71 Sarasa Nugraha 0 0 0 1 1
72 Sari Husada 0 0 0 0 0
73 Semen Gresik 0 0 1 1 1
74 Sepatu Bata 0 0 0 1 0
75 Sierad Produce 1 1 0 0 1
76 Sona Topas Tourism Industry 0 0 0 1 1
77 Squibb Indonesia 1 1 1 1 1
78 SUCACO 0 0 0 1 1
79 Sumalindo Lestari Jaya 0 0 0 1 1
80 Sumi Indo Kabel 1 0 0 0 0
81 Summitplast 0 0 0 0 0
82 Surya Semesta Internusa 0 0 0 0 0
83 Surya Toto Indonesia 0 0 0 1 0
84 Suryainti Permata 0 1 0 1 0
85 Tempo Scan Pacific 0 0 0 1 0
86 TIFICO 0 0 0 0 1
87 Tigaraksa Satria 0 0 0 0 0
88 TIMAH 0 0 0 1 0
89 Trias Sentosa 0 0 0 0 0
90 Trimegah Securities 0 1 0 0 0
91 Tunas Baru Lampung 0 0 0 0 0
92 Tunas Ridean 0 0 0 0 0
93 Ultrajaya Milk Industri 0 0 0 0 0
94 Unilever Indonesia 0 0 0 1 0
